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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ
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заборављених живота  и  неидентификованих људи,  сликовни  хијеро-































Када  се  сабере  сам  са  собом,  када  то  повери  свом  најоданијем 
пријатељу, крај кога, на гробљу, свакодневно служи ретку оданост, по-
вери  се,  исприча шта  је  било док  је прилазио и између два доласка, 
када своју замисао саопшти најближим сарадницима, чује шта мисле 































Ето  разлога,  главног  и  неспорног,  зашто  смо  данас  посветили 










ном  техником  у  сликарском  атељеу  новинара,  публицисте  и  истори-
чара науке Милоша  Јевтића. Портрети савременика прво су урађени 
у дијалошкој, електронској верзији а затим ретуширани у папирнатој 













питања  од  својих  сабеседника,  најразличиитијих  занимања извлачио 
садржајне  и  промишљене,  одговоре  који  ће  целу  колекцију  учинити 
историјски значајном и цењеном а литерарно препознатљивом. Јер, да 
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некад  и  непрецизно  интерпретиране  и  тако  непрјатни  коментари  до-

















У  ово  време  у  Србији  присутна  су  два  методолошки  различи-
та  приступа  представљању  и  исписивању  историје  науке.  Први  је 
онај који се реализује под крововима САНУ, а у оквиру издавачког 
пројекта под насловом „Живот и дело српских научника“, пројекат 
који  је  започет пре више од двадесет пет година. У тој  едицији до 
сада су систематично приказани живот и дело 186 српских научника 
из области природних наука, математике, техничких и медицинских 




научника,  приказ  и  коментар  научних  достигнућа,  делатност  науч-
ника као јавне личности и комплетну библиографију научника. У тој 







































































гичним данима  у Београду  1999.  и  злочиначког  бомбардовања наше 




Ако неко жели да има има  јаснију  слику о  томе како су живели 
Срби у Аустроугарској монархији, којим путем су српски добровољци 
са источног фронта долазили на Солунски фронт, треба да прочита раз-


































како  је  проницао  у  њихову  душу,  како  је  упознавао  научне  области 
којима су се саговорници бавили, а није их било мало. Сам, без про-
фесионалних  сарадника,  администрације,  наоружан  само  урођеном 
амбицијом и чврстом вољом, остваривао је своје идеје. Припремајући 
се  за разговоре  са  својим сабеседницима Милош Јевтић није прегле-
дао историјске архиве нити тумарао по библиотекама већ  је прве ин-
формације  добијао  од  великог  броја  својих  пријатеља,  којих  је  имао 
у универзитетским круговима, научним институтима, уметничким ин-
















да науче из  туђих професионалних и животних искустава.  Зато  су у 
разговору и постављана интригантна и провокативна питања, да се од 
саговорника добије што занимљивији одговор који ће заинтересовати 















































































Посебна  вредност  ове  едиције  је  у  томе што  она  нуди примере  про-
фесионалног, а понекад и духовног узрастања, и непрекидног ширења 
унутрашњег интелектуалног простора Јевтићевих саговорника.





















ма  итд.,  него  је  глобализација  такође  процес  рушења:  дехристијани-
зације хришћанских култура, десуверенизације држава, десоцијализа-























































се,  на  пример,  ниједна  институција  не  бави  њиховим  систематским 
представљањем широј јавности, него тек понека и понекад, па и тада 










које није  стигао да представи својим читаоцима,  али да  је  то разлог 
више да не посустаје у свом благородном послу и добрим намерама. 
Колекција  Оɡīовори је  и  врело  српске  културне  мемоаристике. 
Историја културе једног народа, као што знамо, пише се на основу до-
ступне  историјске  грађе,  којој  се  затим  дају  научна  тумачења  према 















Велика  је  част  што  се  на  угледној  Трибини  Библиотеке  САНУ 
данас  говорило о  књигама из  колекције Оɡīовори,  која  непрекинуто 
живи више од четири деценије. Почаствован сам што је ову идеју под-
ржао академик Владимир Костић, председник САНУ, и што је данас, 




























Нарочито  сам  захвалан  читаоцима  ових  књига... Сретао  сам их 
свуда,  и  у  Ваљеву,  Крагујевцу,  Лајковцу,  Новом  Саду,  Сoмбору,  Су-




























нису  баш  тако  трајни.  Тако  је  1976.  године  под  насловом Оɡīовори 
објављена прва књига, а по њој је и читава колекција, која данас броји 
216 књига, добила име.
















Не могу  да  заборавим ни  издаваче  колекције Оɡīовори  и  да  им 
и овом приликом упутим захвалност  за континуитет у објављивању 
ових  књига.  Прву  књигу  објавили  су  1976.  године  тада  познати  бе-
оградски  издавач  „Вук Караџић“  и Ваљевска штампарија,  а  касније 
су им придруживали „Дечје новине“ из Горњег Милановца, „Кеј“ из 
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Ђуровић, Милан  Тасић  и  Војислав Несторовић.  Нажалост,  неки  ра-
нији пријатељи – Павле Ивић, Миодраг Јовановић, Егон Фекете, Бог-








Колекција Оɡīовори  није  само одбрана од  заборава,  већ  је,  тако 
исто, аутентично сведочанство о животу и раду наших значајних ства-
ралачких личности. Мој најстарији саговорник био је рођен 1870. го-
дине. У овим књигама се зато, верујем, препознаје дубок и аутентичан 
безмало тровековни духовни живот наших простора.
